




Assalamu’alaikum wr., wb. 
 Alhamdulillah, Puji dan syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas rahmat dan karunia-Nya Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi yang yang diberi judul tentang “PERKAWINAN PRIA 
BERUSIA 18 TAHUN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM 
ISLAM”. 
 Skripsi ini disusun, untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar 
Sarjana Hukum, Program Kekhususan Hukum Perdata, di Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 
kepada yang terhormat Bapak Encep Ahmad Yani,Drs,MH. selaku Pembimbing 
Skripsi, yang dengan tulus ikhlas serta penuh perhatian memberikan bimbingan 
kepada penulis sehingga tersusunya dan selesainya Skripsi ini. 
 Selanjutnya dalam penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas atas 
bantuan banyak pihak yang pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan terima 
kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga 
penulis bisa lancar dalam mengerjakan Skripsi ini; 
2. Kedua orang tua penulis yang memberikan do’a, kepada penulis yaitu 
Ayahanda (Amin Asnawi), Ibunda (Alm Lismiyantie); 
  
3. Secara Khusus Penulis mempersembahkan kepada keluarga tercinta yaitu 
nenek (Rumning), anak tercinta (Athallah Pandita Kiano), adik-adik 
tercinta (Andy Prasetya Putra, Bella Febriani Utami, Muhammad 
Alrysyad Hafizar), makcik tercinta (Hasanah); 
4. Bapak Dr. Dedy Hernawan., S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan kontribusi yang 
sangat besar bagi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
5. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
6. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati., S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
7. Bapak H. Dudi Warsudin., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
8. Bapak DR. Berna Sudjana Ermaya,SH.,MH. Selaku Dosen Wali 
Angkatan 17; 
9. Untuk seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung yang banyak membantu di bidang akademik dan 
kemahasiswaan; 
10. Untuk Sahabat dan saudara saya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Angkatan 17 (Jaka Dwi Putra) terima kasih atas bantuan dan dukungan 
selama ini yang selalu diberi untuk menyelesaikan Skripsi ini; 
11. Serta semua pihak yang telah turut membantu pembuatan Skripsi ini yang 
tidak bisa disebutkan satu persatu. 
  
Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dorongan kepada Peneliti selama penyusunan Skripsi 
ini, Amin. 
Peneliti juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya 
apabila di dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan 
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 
Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat selain bagi 




Bandung,    Jun  i 2016 
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